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El salvado en la alimen-
taci6n del ganado
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tas provincias del Norte, donde al órgano
o armonio suple un acordeón o concertina
y en las fiestas de la aldea, el acompaña-
miento orquestal de las preces del pliblico
lo forma un violin y varias guitarras ras-
gueadas por mozos de la localidad. En un
pueblecito montañoso de estas provincias
nortet'ias existe una capillita o iglesia pa·
rroquial que dispone de un armonio. dán-
dose el caso que, el sujeto que desempe·
ña la función de organista, es manco, dis-
poniendo únicamente de la mano derecha,
con la cual realiza los acordes en el armo-
nio, haciéndose acompañar por una guita·
rra tañida por un muchacho de la locali-
dad.
y si en la capital yen la ciudad. armo~
niosas orquestas ensalzan COIl sus notas al
Dios de la verdad, no se elevan menos, a
pesar de no ser tan sutiles y melódicos los
cánticos que, cándidos y ~ozosos, con
medios rudimentarios, hacen subir plenos
de sentimientos tiernos los pobres del pue-
blo a las eJ.celsas regiones donde moran
los humildes y los limpios de corazÓn.








sin gastos de ninguna indole y con dinero
barato, muy barato y muy asequible. ¿Có-
mo? Otro dia, cuando lengamO!) espaelo.
lo diremos dara, lisa y llanamente.
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trigo sobrante, reteniendo el Estado tal
riqueza en estos depósitos, bien por ha-
berla comprado al pelantrín, b:en en cali·
dad de garantfa prendaria, para el otor-
gamiento de préstamos que permitan a
dicho labrador aguardar los momentos de
venia más propicios.
La iniciativa privada, más despierta
Que los organismos estatales, hace tiem·
po ya que se anticipó a dichos propósitos
y fracasó rotundamente al practicarlos.
No queremos habl3r de los 'poolJ C<l-
nadienses, lan ensalzados duranle el últi-
mo lustro. que acaban de producIr uno de
los más formidables desastres econórni- Bajo las goticas naves de arquitectóni-
cos de la cooperación mal entendida. No cas catedrales resuenan salmos admira-
tenemos afición a regodearnos con equl· bIes acompañados de suaves melodfas
vocaciones de pue~los extrai'los, que por emitidas por sonoros órganos, oraciones
sus caracterlsticas diferenciales de nos- ritmadas que se elevan como el incienso
otros tal vez no constituyan aprovechable ofrendado al Dios de la verdad. Voces
ejemplo. Miremos lo de España. graves y quedas entonan en majestuoso
Hubo Bancos, de ánimo esforzado y canto gregoriano lamentaciones, que en el
juveniles maneras, que se propusieren ac, SIlencio del recogimiento conv~ntual, en.
tuar como (almacenes generales l con fru· tenebrecen el ánimo de los creyentes.
los de la tierra, según las normas estable- Las voces armónicas del órgano difun~
cidas en el Código de comercio. Uno de den en el espacio ondas melódicas de me.
ellos, el Banco E¡;pañol de CrMito, cons- dilación y tierno sentimentalismo; reme-
titl..:yó depósitos para granos y aceites en ... dan les acordes sublimes que la mano de
Sevilla y Valladolid. Ambos han dejado David lañera en el arpa entonando loores
de funcionar. Continúa hoy trabajando de al Dios de Abraham 'i a las poeslas deli-
esta manera la SOCiedad cCrédilo y ciosas que el rey sabio recitara con mo~
Docks), de Barcelona, con una Agencia norritmo efusivo y romántico en el adml-
t'n Amposta; pero aparte de que sus ope· rabie Cantar de los Cantares a su esposa
raciones no las efectúa realmente con la· predilecta. la Iglesia. en el maravilloso
bradores, sino con almacenistas, y por ello templo do guardara el sancta sanctorum La molturación del trigo, ademl1s de la
no pueden llamarse agrfcolas sino mer- de Israel, su arca de la alianza. harina, deja el salvado, cuyo residuo tie-
cantiles, ni los warranls que emite son La música religiosa, reveladora del sen- ne mucha importancia en la alimentación
para terrargueros, sino para comerciantes, timentalismo catollco, plena de subliml- de los ganados, por su riqueza en gluten
aparte de esto, hay que fijarse en que du- dades y de ternezas, de alegrías y mist!- ). almidÓn.
rante el pasado año prestaron sobre mer- cillmos, ha contado en todo liempo nota· Ademas, se hace más estimable el sal-
canría agricola ensilada 110 más que mi- bies maestros compositores, verdaderos vado por ser muy digestible, que se hace
lIón y medio de pesetas, cifra ruin, cuya sabios del pentagrama, que en bellas pA- llegar a un 90 por lOO.
estatura se aprecia colocsndola junto al ginas han vertido raudales de armonia i Con los perfeccionamientos de la lOdus·
valor de una cosecha anual terrfcola, que cantando las excelsitudes del Cristianis- tria moderna se extrae casi totalmente la
vale más de dIez mil millones de pesetas. mo. harina del tngo y, contrariamente a la
Esto y lo otro y el carecer de más enli- Esparcida la religión catolic8 por todos opinión dominante, queda aumentado el
dades que al desarrollo del erMita se de.~ los ámbitos de la llerra, donde quiera que valor alimenticio del salvado, por conte-
diquen, utilizando le garantla prendarla existan catedra es, basí lcas e Iglesias que ner mayores proporciones de ácidos ami-
desplazada, dice bastante para calificar el izan la cruz por ell~eña, allérnase en el neos indispen~ables a una buena nulrición
procedimiento. Por caro, puefo se acumu~ culto, con el bi~bj~eo de las plegarias las y tambIén a una mayor riqueza en vita-
lan un sinnúmero de pequeños gastos voces misticas que en ritmos dulces, con minas.
(embal~do en Daner~, tral1sp~rtt', descar~ a~egrfas inefables o c.o~ fúnebres .Iamenta o I El ganado destinado a la producción de
ga en Silo, peso, estIbado, cnbado y aba- ClOlles elevan al Altls'mo en ulllsono las leche utiliza provechosamente los salva-
fiado, vuella a pesar, empacar y cargar, colectividades. OrganosarUsth.:os, dulces dos, que provocan aumentos de secreción
cuando llega a la venta, nuevo pClrte a su armonios, orquestas nutridas de melodla, y densidad y abundancia de materias gra-
desUno, más seguro de mercancla, a mas ejecutan composiciones arquetipos de la sas.
interés del prestamo o devengos del dine- música clásica en las solemnes funciones I También 8 los equideos y a los ovínos
ro invertido, almacenaje y otros que bro- de las severas catedrales, de las amadas favorecen las raciOnes con salvado; en
tan sin saber por dónde). Caro, cuando basllicas e iglesias parroquiales de las ciu- cambio, no conviene al ganado cerdio.
viene a I\lonlar sobre una producción muy dades. f Al valor alimenticio se unen las propie~
cara, como es la española, resulta Imprac- Mas en todos los pueblos pequeñOS y 1 dades refrescantes de los salvados, que
tibie. hasta en las aldeas espai10las existen ca- I se adminislt"an algo humedecidos o unid09
Pero además de caro es molesto; re- pillitas consagradas al culto católico y en a otr05 alimentos al darlos a los bovinos
quiere una suma de actuaciones y viajes ellas su, vecin~s1 también, ~anlan plella~ y al ganado lanar.
y documentos que a los labriegos les han ries y entonan flores a Mllfia y misas pa· No debe abusarse al darlo a los caba-
de parecer montañas. rroquialés y oficio de difuntos, admlrán- 1I0s, a ios que puede causar desarregl(lS'
La solución que haya de C:arse a este dose de los mt'dios de que se sirvpn para empleándolo en exceso.
problema ha de ser más sencilla,' más efi· acampanar los csnlicos de la colectividad. Los racionamientos no deben excede~
caz. sin transtornos para el pegujalero, Efectivamente, conocemos {meblos d~ et- de los que señalamos a continuacibn:.
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Lentamente. trabajosamente. con el pa-
so de tortuga Que adoptó desde su oaci·
miento. va el Consejo ordenador de la
Econornla estudiando el transcendental
problema del trigo, mientras presenci&,
sin apresurarse, los estragos del hambre
en el terrazgo cerealista y guarda impá-
vido la llegada de próximos acontecimien-
lC's que habrán de ennegrecp.r estos SU~
cesos.
Los terrlgenas de las amplias zonas del
monocultivo triguero, hace diez meses
que sufren el err.pot:reclmienlo y la des-
valorización de sus granos, y para defen-
derse de los peligros gravlsimos de este
fenómeno, vienen pidiendo a los Poderes
públicos remedios de urgencia, y temero-
sos de la lentltud y poco ardimiento que
antes acusábamos, se esfuerzan en ofre-
cerles soluciones de múltiples clases y
'l1atices, de efectos rápidos unas, de re-
sultados tardíos olras, de curaciones sinlo'
'náticas o causales. Menudean las Asam-
bleas y Congresos Je labradores y a su
final aparecen siempre conclusiones de la
ndole referida, elevadas al Gobierno.
y crece la intranquBldad campesina,
porque se acerca ulla cosecha magnUica
de trigo pareja de la última que nos dió
¡Jara entrojar. 50 millones de quir.lales
métricos, según la estadístlca que la Di-
rección de Agricultura acaba de comuni-
mas. Soberbia recolección, que levan-
la ror encime de la precedente un 137
por lOO, a pesar de no haber aumentado
la superficie sembrada. Hemos llegado a
obtener 10,5 quintales mélricos por hec-
tArea, y por este logro, que nos iguala a
los buenos labrantfos de Europa, (onse-
guirnos un cupo lotal de los distintos ce-
reales que semillamos en el mencionado
afta, que rebasa la cantidad de 27 millo-
nes de quintales metrlcos. el 35 por 100
más que en ciclos anteriores. Si al per-
feccionado cultivo que tales resullados
acreditan se une el favorable cuadro cli-
matológico de esta añada, de temer son
las consecuencias dañosas que columbra~
mas cercanas, para desdicha del terrino
de nuestras altiplanicies del centro.
El Consejo ordenador de la Ecollomla
estudia, estudIa; y no es lo más malo que
haya empezado larde y camine pausada·
mente; 10 peor seria que al final se equi·
vacara, eligiendo soluciones perniciosas.
y tal es nuestro temor. Porque en todas
las notas que da a la prensa transparen·
tanda sus orientaciones, aparece como
dominante y definitivo un plan que rf:pu-
tamos inútil y de fatales resultados: el de



















































El Sindicato de Iniciativa de
Biescas pide el arreglo inme-
diato de los barrancos
de Escuer y Aras
HONROSft DISTINCIONCa~allos, d~ I a 2 kilos; bueyes, de 3 . to de cOllciliación cuando el peligro sea8 5 kilos, oveJas y carnero!', de O·~ a 0-5 comuo y amenace a todos. Entonces se
kilos; cerdos. de 0'4 a 0'7 kilos. impondrá seguramente el buen sentido}'
Puede darse por día y segLin la edad de se considerarlJtn llamados a la concordia I .
los animales. Adoptando estas ("lfras y . los que hoy la rehusan. - I
restituyendo la mlnlma proporción indis-! Acaso se de el primer avance en la ¡ El Ayuntaml.en,to. en s~ s7sión última.
pensable de proteins con alimentos con- 1 Asamblea radical socialista que ha de Itomó por unammldad los sIgUIentes acuer-
t d 1
. l· . dos' ••••••••••••
cen ra os, se ogran aumentos 1I11portan- reunirse en Zaragoza a mediado del mes '
!es de peso en lo~ animales. 1entrante, si se cumplen los vaticinios del I 1. 0 Qu~ el Ayuntalll.len!o ve con gran De nuestro colega zaragozano .La Voz
Sr Pé 7 M d' I complacenCia la humanltana labor que el
'llIl!IImm:llllIllIIltU!1.IIIf1Utl1llUnUllllUUUlH1mlUlNllIllUllllll'llIIlUlI~l'l1lWl1i la. ' re .. a, nga ' . Coronel don Angel Cuadrado, Coman- de Aragón
J
copiamos esta noticia por
! Hoy to~~vla .se cree por el GobIErno y : dante Militar de jaca realiza &1 frente de considerarla de gran interés para la región
j)esde Madrid ¡I! ~~e~~~:~~gí~;~~sS;~~~:~:~~~~:~ I:: ~'~~í~~~~;~~:~~aq;eeld:f:e~~r:~:I~~~ I ;;,:t~~e~~ed::I~e:~~::~~í~:í~'j~;I~'~~:
, a, e mis eno zai'la no It1tud de I Id d Cima transcendente petición. Dice el suel-
De nuestro Redactor-Corresponsal Ic..enta con los dlpulados suficientes para 2 o QOS so a °bs.para su orone.!. to de referencia:
el qUOlum en la<: le~'es e é t . ue ve tam I~n el AyuntamIento C .
La .ragedía Je ayer ha venido a en tris- necesario:,' las ~posieíon~s ~~~a~ ~ ~:~ : ~~~t;nl ~IíSlae~íón el caballeroso pro- eíon~; d~~~;~le~:s r:í:~~:t~~;n~:~~;í~:_
tecer el auiversario de la proclamación de f lraerse en :os momentos de votación. i A t r·ded oro~~ Sr. Cuadrado ~on las sos en epocas de lluvias se v:n borrados
la República, J ¿Qué utillcad tiene un parlamento en el dau ~rI t e~ CIViles/ con la pohlaclón t.o por terrenos que, arrastrando gruesos pe-
Ocho muertos tiene a su cargo el festi. 1cual 110 pueda realizarse obra legislaliva. tid' las 8 e pun o ~ó que nunca ha eXls· ñascos, Impiden la circulación el Sindica
Viii de la aviación y algunos heridos. An- , b~en por la obstrucCi.ÓIl de las minorías, en~e ~a ~~;:ae;e~racI n que ahora existe to de Iniciativa de Biescas 'ha diri id~
te estas desgracias el ánimo no queda ¡l bIen porq~e. el GobIerno carezca de los 1 3 o Q I . ~Jaca y su, guarnldbn. una instancia al señor ingeniero jefe :e la
propicio para fieslas de ningún orden, votos sufiCientes para obtener la mitad me~te exu~e:~len ~ en ~uen~a lo anterl~r- Sexta División Hidrológico-Forestal de
aunque estas sean del caracter de las que Imás uno de los de la Cámara? I egO P o'bf a flrmlslma adheSIón Zaragoza solicitando el arreglo del p
anteayer comenzaron. El Sr. Domingo, en Bilbao, llamó a 10- a rimen repu Icano de que tan reite- de los barrancos de Escuer A aso
La fatalidad lo ha qUErido así y no cabe dos a la reflexión. El Sr. Azaña. por el :~as ~ue~í'lsd ha Ida: o a la población el con frecuencia interrumpen fa c:ar~~~~:
culpar más que a los malos hados que de I contrario, ("omo ha recordado el Sr. Le- (d or ua ra o. e yuntamiento acuer- pirenaica
de tal modo lIispusieron las cosas. rroux, ha repelido lo del portugués del i da evrear ppara él y concedérselo, el título Razón ;urística poderosa d '
S
-fA' cue to e ecmo red1leclu de Jaca. y e gran 111·
lucramos musulmanes qUIzá nos con- n· 4 o Q terés regional y comarcal que a ex .
soláramos con la fr9se con~8grada de su Lo del Sr. Domingo está bien. En cam d . d ue se de cuenta de estos acuer· mas desde estas lineas c~n t~ lusI-
fatalismo provervial yhasta religioso. bio creemos que el Sr. Azai'la, si lo sacan d~~ ao.o~ .~ngell ~~adrado, al General ciente interrupción espera::sv~e :~e~
Nosotros no podemos conformarnos del pozo, ~o es¡á ~o condiciones de per- a IVISlon y a .1Oistro de la Guerra, atendida por los c~rrespondientes org~.
con el testaba escrito) maho~lletano y de- don~r la VIda a nadie. . • • nismos y será puesto definitivo arreglo a
b~mos, ~I lamentar el trágiCO aconleci- S1I1 emb~rgo, la cOlll'ord18, de quererla, Conocemos perfectamente las dotes de este abandono que tanto perjudica los vi·
Imento, IOvestiRar sus causas para evitar ha de surgir en el Parlamento y antes de mando del Coronel Cuadrado. Su amor tales intereses de nuestro 1 1 1 b1 • I t 1_ . I d' '1' sue o y a a or
en .0 sucesIvo y en lo po~ible parecidos que e es raga po ItlCa sea mayor, a a ISClp lOa, su ,celo por que el soldado de los propagandistas de nuestras beJle·
aCCidentes. De esto e~ de lo que tiene que conven. encuentre en la VIda del cuartel sliclen· zas pirenaicas.
Esto no quita que la gente polflica pa- cersc el preSidente del Consejo, tapando- , tes para hac~rsela grata y amable, los he- El Sindicato de In-,el 1- d B-_. • l' . . a Iva e ¡escas
sados los dlas dedIcados a la meditación se os OIdos para que los señores Largo mos Visto en vanas ocasiones bien paten- , demuestra con su ael ció 1. _ • ebll p_ d a n vearporlos
sIga haCiendo polltica y que Gobierno y a a ero}' neto, cernO dos sirenas no tes y e ello es tambIén una prueba elo- intereses de la eom e I_ _ _ f . • 1 H I ar a y es ar preparado
Opo~lclones se apresten a entablar de nue. SIgan a5c1l1fmdole. cuente e t ogar del soldado) dotado de para recib-,r a la g . - -
H
. . ,. . ran comente tunstlC8
va la batalla en el Parlamento. ay los Mmlstros burgue~es son prisio- atraccIOnes y mediOS de cultura que por ~ que indudablemente ee-b- A 1p- -
El S M l
. d 1 - 1- - 1 d· r I Ir" e Irmeo al
r. aura a Irma que las oposicio- neros e socIa Ismo y es necesario que SI so os acre Itan una orgaOlZ8ción y una quedar abierta 1 IBa
1 1
- -6 b- 1 a carre era a roto y r·
nes republicanas continuaran, desde el rompan as mal as que los envuelven y onental:J o len definida en armonla con desa.
mIsmo día en que se reanuden las sesio- sujetan, sin que esto suponga que el rom- el mamenlo actual.
nes de Cortes, la guerra comenzada, in- pimIento tenga necesariamente que alcan- Conocemos ~stas y otras condiciones I _"IU~llIHftI5N!lIIllI"IlI11IIlIIl11lllUBIlIIIIII!IIIIIl!IIlIIIftUU_IBIIllIHllIIlfllfIIIIIf
terp~efando I~ función parlamentaria en su zar a que unos y otros se separen en son p~rsonales del Jefe del 19 de linea señor ¡la semana
sentido mas liberal y cuando no baste la de guerra. Cuadrado y por eso nos ha causado im-
fiscalización apelando a la obtrucción. Las eleccicnes del dio 23 00 influirán presión excelente el verlas asl rec.noci- O • •
Las oposiciones siguen ('ntendiendo poco ni mucho en la meJorla de las rela- das por nuestro Ayuntamiento que es tan- eJuavesaJuave
que no hay solución posible mielltras no ciones entre ios partidos gubernamenta- lo como el asenso de la ciudad a una I
se constituya un Gobierno genuinamen· I~s y las minorías republicanas de oposí- gest.ión gallarda y altruista. I .
te republicam... es decir, mientras los so. Clón. SIempre ha sido Jaca ciudad afecta al
cialistas no seao eliminados O se eliminen .Para las Ultimas parece descontado el Eiér~ito, ~ cuando pudo y de ello tuvo l' . /ueues 13.=Dj~ sol~mn~ ~ara la Cris·
del Poder. triunfo electoral del Gobierno. ocaslon hiZO gala de su gratitud a los ele- tlandad - La IgleSIa Catbhca lo celebra
La inquietud indudahlemente, flol~ en No obstante, de tal modo están las co- mentas que aquf lo represenlan, percatada 1 c.on los cultos tradicionales y el pueblo
el ambiente político y Quizá por eso preco. sas, Que al Sr. Algara no le extraj'¡arla que de la importancia y prestigio Que, en 10- fIel 1.0 dedica p~r entero a la visita de sa·
niza tLa Vanguardia- de Barcelona, como en muchas provincias, el resultado fuela dos sus aspeclos, tIene para la vida local. granos. La radiO lleva hasta la aldea mas
i~eal de momento I~ formació.n de un Go- desfavorable para la co~lic,ión gobernante. I El a~ue~d~ del Ayuntamiento es un ac- modesta la palabra de eminentes predica-
blerno de concord18 r~pubJ¡caoa a base Se ~reparan ac.tos publiCaS de abierta t ~o de JustICIa y por eso nosotros lo aco· dores qu~ en las catedrale.s de MadrId,
de un programa de ejecución Inmediata, oposicIón al GobIerno, Uno de ellos en la Jemos con nuestro aplauso y con un cari-I Roma: MII,án etc. etc., exphcan los gran·
bajo la presidencia de una capacidad pro- plaza monumental para el domingo próxl- ñoso saludo de adhesión y afecto para el des mlsterlOS de la vIda, pasión y muerte
bada y procurando lograr la aquiescencia 010 po~ ele.mentos parlamentarios de ex- Coronel señor Cuadrado, para el Regi- . del Rede~tor. . ,
de los socialistas para evitar que se ere. trema IzqUIerda y el Sr. Algara afirma qUE miento n.· 19, al queen el homenaje dls- t -Segun una nol1Cla publicada por El
yeran arrojados violentamente de la gober- s~ ~e acordase cerrar las Cortes. las opo- pensado a su Coronel corresponde una ~bservalore Romano, el Pontífice se ha
nación del Estado. SIClcnes apelarían a la calle con todas sus parte principal. 1 dignado promover a la Sede Metropolita-
Conseguido eso pregunta tLa Van- consecuencias. "' 11_ 1na de Toledo, al obispo de TliIazona
guardia) si podrla entonces acelerarse y ¿Puede decirse que se está en camino 1 i Monseñor Goma y Tomás.
remat~rse la obra de las Constituyentes de conciliación. despu~s de expresar lo FUT SOL I -En via~e a M~drid que realizaba con
para Ir lo más pronto posible a su disolu- que queda conSIgnado? tsu secretano parllcular sufrió un gra\'e
clbn, con vistas a preparar, bajo el mls- A pesa de ello. no hay que desconfiar «Un aclo de aproximación tranco a<;cidente de automóvil el Gobernador de
mo Gobierno de concordia republlcana, del todo. Cuando les hombres eslan a I espanola» Vlzc~ya.
Ja convocatoria de elecciones de las pri- punto de ahogarse es cuando .solicitan 1 . . J ,VIernes /4.=EI presidente de la Repú·
meras Caries ordinarias de la Repüblica, Que se les saque del mal paso en que se E . do~ingo VISitará n~eslro campo de bhca francesa ha concedido la gran cru:/:
Como ideal. no cabe mejor programa, encuentran. I~ Vlclor.la el potente equipo frances Spor· de la Legión de Honor, con motivo del
Pero, para realizarlo no es, a nuestro jui- y el Gobierno, se halla en situación de- tll1g-Amlcal-Club de Olorón, considerado segundo aniversario de la española, sI
cio, este el memento propicio y adecua. masiado dificil para Que no surja potente como uno de los valores f~t?ollsticos más. jefe del Gobierno. señor Azaña, y al mi-
do. el espíntu de conservacibn o en alguno destacados de los BaJOS PlfIneos, ,. 'nislro de Estado. Sr. Zulueta, y la cru:/:
Hay demasiada pasión polltica; predo- de sus componenles el grito de apelación Tenemos la certeza. de que el publico de Gran Oficial al presidente de la Gene'
mina en todos la idea del agravio mutuo a los afines sabrá d~moslrar a.cudlendo a este partido ralidad, Sr. Maciá.
y son muchos los que quieren y preconi- l~ternaclOnal su slInpatfa por nuestros ve t -En una aldea inmediata a Bilbao se
zan la de6trucción del adversarIo, sin con- B. L. CIllOS Y a la v~z .alentará con entusiasmo produjo en el bosque un incendio que des-
<ederle cuartel. Madrid 16 de Abril de 1933. a nuestros equlplers. truyó pinos que importaban 6(X),(O) pese'
Llegará, no nos cabe duda, un mamen- -® El partido empezará a las 4 y cuarlo tal, .
en punto. r E 1t d i·- n v r u e ascenlO rea: amentarlo
-
- TintorerÍa Francesa, de ZaraSl;oza
SE RECIBEN ENCARGOS DE TINTES Y LIMPIEZA PARA. ESTA TINTORERfA EN LA.









Encargos rápidos y econó-
micos de Zaragoza a Can-
franc y viceversa.
Con la solemnidad acostumbrada se ce·
lebraron en esta ciudad, los cultos pro-
pios de la Semana Santa. Hubo en todos
extraordinaria asistencia de fieles y la vi·
sitlt a los sagrarios se vió muy concurrida.
El domingo se celebrarán elecciones
municipales. En el partido de Jaca son
vurios los pueblos a quienes corresponde
renovar sus ayuntamientos, y de algunos
de ellos tenemos noticia de que la lucha
serA dura y animada.
Leemos en la prensa de Huesca:
Procedente de Francia, su país natal,
llegará mañana a Huesca el iluslre conde
de Saint-Saud, presidente de la ComIsión
Topográfica Franco Espailols del Pirineo,
el primero que hizo un mapa de la cordi-
llera d~sde Asturias al Medlterrilneo, su·
lar de numerosos trabalos cartográfacos y
descriptivos de la provincia de Huesca.
Viene a Huesca, desde donde hará al·
gun!!s excursiones, a rememorar los ailos
juveniles en Que su actividad, su talento
y su esplritu estuvieron al servicio entu·
siasta de nuestfll tierra.
Saludamos fraternalmente al Patr;arca
de los Pirineos, deseándole la más grata
estancia entre nosotros.
El señor Saint-Saud llegó ay~r a Jaca.
-
Examinadas las peticiones formuladas
por los maestros nacionales pertenecien·
tes al segundo escalafón, solicitando va-
cantes de escuelas nacionales por el cuar-
lo turno de provisión. en la ,Gaceta) del
12 se publican, entre otras, las siguienles
propuestas:
Don Mauriclo Asln, para Borrés-Carti-
rana,
Don Bernardo Gulllés, para Estación
de Sl1blñánigo.
Don juan Nasarre, para Santa MariA
de 18 Pena.
Don Valeriana Paez, para larlsta y don
Francisco Sánchez, para Estación de La
Peña.
-
Se ha hecho cargo de sus funciones el
Juez de Insttuteion, recientemente Ilom·
brado para este PSJlido D. Tomás Espuny.
Le deseamos grata estancia en Jaca.




Que la pellcula Que hoy se eAhlbirá es
una producción de la casa U. F. A. In-
terpretada por Lilian Harvey y Que se ti-
tula ,Pez de Tierra), en cuya peJlcula la
protagonista luce sugestivo _maillot- del
cual podrán tomar modelo las futuras cam-
peonas de nuestra piscina.
Nos dice el director del Centro Secun- TEI..ÉFONO 48
dario de Higiene Rural sei'lor Pintor que.¡
en atención a ser cada día maror la afluen SALIDA DE ZARAGOZA:
cia de enfermos a la consulta de Higiene Lunes j'v\iercoles y Viernes
social a cargo del sei'lor Dumas, dicha 1 .
consulta, en vez de celebrars~ los mler- SALIDA DE ARAÑONES:
coles y jueves de cada .semana, lendrá lu- I Martes, Jueves y Sábados
gar todos los martes, lueves y sáhados, 1
de doce a una. :=,-_,.,.,__-:-:-,.,.,...,.-:.,.-_-::::--:_
- TI•. V<Ia. de R, Abad. Mayor 32-Jaca
---
Que dicha Compañía solo actuará un
dla, el lunes 15 del próximo mes de Ma·
yo. dándose función tarde y noche con la
misma obra, Que triunfalmente recorre los
escenarios de los más importantes tea~
tras.
=._""","
El programa preparado por el Ayunta·
mifnto para la conmemoraclon del segun~
do aniversario de la Republica, se celebrb
en todas sus partes. En la carrera de bIci
cletas obtuvieron los premios los corredo-
res José M. a Lanaspa. Valentln Cajal y
lacinto Garós .
El acto militar resultó vistoso y anima-
do. Formaron todas las fuerzas del Re!!i·
miento n.- 19. Desfilaron por la calle Ma·
yor ante el Coronel y autoridades y co-
misiones que se hablan situado en la Casa
Consistorial. El paso del Regimiento fue
presenciado por publico numeroso.
=-=
Que hoy jueves volverán a exhibirse
pelfculas sonoras de verdadera atracción,
continuándose las sesiones todos los iue~
ves a las siete y cuarto y diez y media.
Ci aeeti 11 as "El
Que para el domingo próximo será me-
nester adquirir las entradas con antela-
ción, pues lo mismo que la peJ(cula que
se exhibe 'De Bote en Bote., ha de ver-
se el Teatro. ---
=-=
m-mm..
Que son muchas las familias que espe-
ran con interés ver esta película ,De So-
te en Bote., parodia cómica de ,El Presi-
dio., interpretada por Stan Laurel y 011-
ver Hardy, ya que saben es poderoso
reeonstituyente VE'r su proyección. parA
los amargados Que por desgracia tanto
abundan.
I DEL TEATRO I
SE DiCE....
Que la Comisión que entiende en los
asuntos del Teatro estil en negociaciones,
Que seguramente llegarán a feliz termino,
con la Compañia de la notable actriz Ma-
rfa Palou para representar la magnifica





Instituto de 2.' Enseñanza
'i>oña Luisa Valllno
DE BOVIO
Que fal1eció en esta ciudad
el dfa 23 de Abril de 19'26
R. 1. P,
La misa que se celebre en la ip;lr8ia de las Es-
cuelas Pias a las 9, desde el doming<l 23 hasta el
lune8 1 de Mayo, ambos inclusive, será aplicada
por el alll1a de la sellara
La familia aBradecer~ oraciones por
el alma de la finada .tI la asistencia a
alguna de dichas misas.
Domingo 16.=El primer dfa de las Paso
cuas de Resurrección ha sido lluvioso y
gris. Pero no obstante la animación calle-
jera ha sido extraordinaria y los espectá-
culos al aire libre se celebraron con lada
bizarría. Hubo campo de fulbol en donde
se jugó bajo lluvia abundante, hecho Que
demueslra la pasión Que hay pM este de-
porte.
-Los cacos ya no respetan ni a los di-
putados. En Pontevedra un carterista sus-
trajo la carlera a don Emilio Iglesias. Con-
tenia 3.50) pesetas e importantes docu-
mentos.
Lunes 17 .==EI jefe del Estado, acom-
paiJado de varios ministros, del presiden-
te de las Cortes, del alcalde de Madrid y
de otras personalidades. asiste a la inau-
guración de los ocho grupos escolares ul-
tilllamente construidos, en los que recibt·
rán enseñanza más de seis mil alumnos.
En lodos estos actos fu~ objeto el sei'lor
Alcalá Zamora de caluroso acogimiento
por parle del publico.
Martes 18.=En el camino viejo de San
Antonio, en Granada, el coche numero
2.850, conducido por Félix Vilma Garcfa,
fué detenido por una mujer elegantemen-
te veslida.
En este momento un desconocido, pis-
tola en mano, pidió al conductor el dine·
ro Que llevaba.
Esle dió marcha y entonces el descono-
cido le hizo un disparo, dejilndolo gravl-
sima.
Lleva un balazo en el pecho.
Esta madrugada ha fallecido.
Durante todo el mes de abril esta abier·
to el plazo de matricula, para los alum~
nos libres, horas de 10 a 12 en la Secre-
taria del mismo.
1"- lIlJ
Lea Vd. Li' UIIIIÓH
pasa a la sección segunda del escalafón
de su clase el doctor don Ricardo Royo
Villanova, catedrático de la Facultad de
Medicina de Zaragoza, con el haber anual
de 18.000 pesetas.
y a la seccibn tercera del mismo, el doc-
tor don jos~ Gascón y Marin, caledriltico
de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Madrid. con el haber anual de
IS.OCX> pesetas y t.0CX) pesetas más de
aumento.
-De Huesca es la siguiente informa-
ción:
A las nueve de esta noche, en el kiló·
metro 68 de la carretera de Zaragoza a
Francia, entre el cementerio y San Jorge,
muy cerca de Huesca, había tres nlimeros
de la Benemérita en servido de vigilan-
cia.
Conduciendo un coche que marchaba a
gran velocidad venía en esta directión el
joven oscense Vicente Abadlas Salanova.
Uno de los guardias se destacb al centro
de la carretera para dl!irle el alto, mas co-
mo no fuera visto por el conductor fl,e
arrollado por el vehículo, Que le produjo
heridas mortales. Sm dud<l el guardia ci·
vil, deslumbrado por los faros. no pudo
retirarse a tiempo para evitarlo.
Se I\ama este guardia muerto jos~ Due-
so Nerín. de 38 ailos, soliera, nalural de
Puértolas, del partido de Boltaña.
El conduclor del corhe causante del
atropello se presentó en la Comandancia
de la Guardia civil.
-Durante la ftesta celebrada en Bara-
jas, con 1001ivo de la conmemoracIón del
segundo aniversario de la proclamación
de la Republica, ocurrieron varios lamen-
tabillsimos accidentes Que han costado la
"'ida a tres aviadores que en dicha fiesta
tomaban parte, y a tres señoras Que se
enconlrilban en la casa en que cayó uno
de los aviones produciendo un incendio.
Sabado 15.=Ya han repicado a gloria
las campanas y el Aleluya resonó en las
bóvedas del templo Invitando al optimis-
mo lo" s la paz de los espiritus. Los efluvios
primave'rales de hoy tienen más color,
más vida pues diríase Que ahora empieza
la estadón de las flores, con todas las
atracciones de sus colores y ... de su invi-
tación a la vida.
-El señor Casares Quirog!! hace Inte·
reSantes manifestaciones sobre las refor-
mas que tiene en estudio, que afectan a
la Guardia civil de la Que ha hecho un
cumplido y justiciero elogio.
LB reforma seril amplia; se aumentaran
los puestos y el número de gualdlas de
cada puesto.
Se mantendrán las características fun-
damentales del benem~rito Instituto,
Se dotara a la Guardia civil de medios
adecuados de tTllOsporte.
Añadlb Que el Gobierno considera In
dispensables los servicios de la Guardia
civil por constituir esta una excelente
guardia rural.
Los puestos que actualmente estáll for-


























































Pasará consulta todos 'los vier-
nes de 9 de la mañana a J de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador '1)0 del Corral
Especialista en enfermedades de lo. ojlJs
CIRUGIA OCULAR
'IiQl.iI·"I7I1._I\ll"~__,"__",'''' u... ...._~
Corte de cabello, ondulación M.rcel agua y
permanente, lavad" de cabeza, tinturas, etc.
PELUQUERIA
para SEÑORAS
tos'a, t4, t.' • Anllgua del tarmen • reléfono tt6
CLEnENTE 50RlfiNO PtREZ '
Ayudante del Dr. Roncalés
Lea lI,ted LA UNIÓN
II 11 I IP
ENFE~MEDNDES DE LN MUJER oo. YNRT05
Cerdén, n.O 38· Teléfono 3954 • Zaragoza
CAPITAL t2.oo0.000 de pesetas = 11 = FUNDADO EN t845
•
EN JNCn, TODOS LOS VIERNES, NOTEL MUR,
PRECl05 nODIC05 • GRftN CONfORT ENIGIENE • TRftTO ESnERftDO
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobi~, Alcafliz. Alcorisa, Almunia de
D • Godina, Alerbe. Barbastro. Boria, (;alanda, unfrallc-Arailones. Epita, Gallur,
Grau9, Hijar. ACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y ViUafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito. - Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO~ INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ))
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) .)
CAlA DE AHORROS, TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NClA, núm. 30 y 3Z ~ = - Zaragoza
~ ,
DE. A 1
IIIillIll1IR 11I I lIillllill'llllI'*-UlIlIll'""'PW_IllIlII"UIHII
l::Je1""n"anente gara.ntizada, lO, ptas .
HOTA. Este nuevo salon, aunque abierto recientementE' al público,
ha tenido un gran ~xito entre las distinguidas personas que lo han visitado.
por su moderna instalación, y sobre todo por la seriedad}' moralidad que
lo caracterizan.
1
MAYOR, N\h•• 26 BIS
Sucu.rsal de J AC~\..: APARTADO, SOIl. 3
________...:....T.KLQFOYO, /'I'lhl. 63
ComplfUI de Se~uro5 contra 101 accldent•• y d. ~.a••Su,o.
Seguros INDIVIDUALES, Responsabilidad Civil, SEGUROS CONTRA LOS
ACCIDEl'ITES DEL TRABAJO (Nueva Ley).
conp~RI~ ~DRI~TICft DE SEGUROS
VillA • INtE"1l10S
El Subdiíector para Aragón de estas COOlpaí'tras, don Enrique Bescós, se com~
place en hacer presente a sus numerosos clientes y amigos, haber trasladado





Banco de (rédito de ZaraSola
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Caja de Ahorros al 3 y Jó por 100
de interés anual
Preetamo. Hipotecarios por cuenta del
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio'
nal d" Canfranc. I
1
BftNCO NIPOTECftRIO DE ESPARft
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrlentl:S 8 la vIsta ...•. 2 1,2 °10 anual
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 &14 0'" anual
Impollitiones a plazo de 6 mesea..... 0'" anual
Impollicionea a plazo de 1 arlo ...• 4 114 °L anual
_._-~---
LA UNION






Sociedad Anónima fundada en 1909
Abierto desde las 9






EL IDEAL DE LA
Ondulación permanente sin corriente
ni aparato, para personas delicadas
Peluquería p,ara Señoras
cuesta for.jar el prestigio de:un!establecimiento¡ nosotros, con
nuestros precios, estamos forjando nuestra popularidad.




MédIco del H. Cllnic'O
Ayudante del Catedrático Dr. Cassde!lus




Se vende una de 15 cahizadas de sem-
bradura, con arboles frulales, buena rasa
y dependencias en la partida de Abós.
Dará razón D. José Merla Campo, Ma-
yor, 44, 2.°, Jaca.
m1i11llUl11II1l1II1II11II1l1I~ 1IIIIIIIIIII1II1IIltlMllIlUllitlln IInUllIllllllU 11)1II111111111111111111111111111"11\I1I11II1111111111111111111t1ll\ll1 HU 1I1t111111111111F dllllillllllllllllllHIII mlllllll.lnllMllIIIllUMIIIII
..,•• 11II11I.,.,_.71111I1lM1.__ SUCURSALES: Alcaliíz, Almazán, ATiza, Ayer·
be, Balaguer. Barb8stro, Burgo de Oeme-
Se Iq 10la una casa ron Call1tayud, Carnlnreal, Carii\ena, Caspe,OIl.a u dos pisos V roca, Ejea de 108 Caballeros, Fraga, HUescBJ
buenos bajos, calle del Canal número 7. Jaca, Urida, Madrid, Molina de Aragófl,
Para tratar, Nicolás López, Guarnlcio' Monzón, Sarii'lena, Se¡¡;orbe, SlgUen:r.a, So·




finca de labranza AHORROS
OPEllACIONES BANCABIAS EN GENERAL
Se arrienda e;o~~?c~~S
nes la tienda numero 7 de la calle Fran-
cisco Ferrer (antes La Luna) propia para
cantina. Dirigirse a ra misma. 1-(
Se hacen composlUras de Metales pre-
ciosos. Razón: Mayor, 46. ~aslrerfa.
2-P
Atención
_._-----_.
